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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para la 
elaboración y la sustentación de la tesis  para  obtener el grado 
académico de Magister con mención en Administración Pública  de la 
Universidad  “César Vallejo”,  pongo a vuestras  disposiciones la presente 
tesis titulada   “Niveles de uso del archivo digital por usuarios internos de 
la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del  Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones-Lima-2013” 
Esta Investigación es de tipo descriptivo simple, cuya variable de estudio 
es: Niveles de uso del archivo digital por usuarios internos de la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones del  Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones-Lima-2013” tiene como objetivo 
Determinar estos niveles. 
El documento consta de cuatro Capítulos: 
En el  capítulo I, problema de investigación que comprende planteamiento 
de la investigación, formulación del problema, justificación el por qué y 
para qué se realiza la investigación,  limitaciones que se han presentado, 
objetivos. En el capítulo II, marco teórico, que comprende las bases 
teóricas relacionadas a las variables de estudio. En el capítulo III, marco 
metodológico, comprende: variables, metodología, población, muestra, 
método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y método de análisis de la información. En el capítulo IV, resultados, que 
comprende la descripción y la discusión de los resultados. Finalmente, 
conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos.    
Esperamos  señores miembros del Jurado que esta investigación se 
ajuste a las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su  
aprobación.                                 
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En la investigación realizada el problema general fue ¿Cuáles son los  
Niveles  de uso del archivo digital por usuarios internos de la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones del  Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones-Lima, 2013?, el objetivo general fue  
determinar los niveles de uso del archivo digital por usuarios internos de la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del  Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones-Lima, 2013. 
 
El tipo de estudio es  sustantiva,  el diseño de la investigación es 
descriptivo simple y el método de la investigación es descriptivo. La 
muestra es aleatoria cuyo tamaño está compuesta por 53 personas 
trabajadores de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La técnica que se utilizó 
fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario aplicado a los 
trabajadores. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de los 
expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el KR 20. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que el uso de los 
oficios, resoluciones y concesión de contratos que son las dimensiones 
utilizadas arrojaron al análisis estadístico tendencia de media a alta. 
 En la interpretación general arrojo una tendencia de uso alto. 
 










In research carried out the general problem was what are the levels of use 
of the digital file by internal users of the Directorate General of 
concessions in Communications from the Ministry of Transport and 
Communications-Lima, 2013? , the general objective was to determine the 
levels of use of the digital file by internal users of the Directorate General 
of concessions in Communications from the Ministry of Transport and 
Communications-Lima, 2013. 
The type of study is substantial, the research design is simple and the 
descriptive research method is descriptive. The sample is random whose 
size is composed of 53 people workers of the Directorate General of 
concessions in Communications from the Ministry of Transport and 
Communications.  The technique that was used was the survey and the 
instrument was the questionnaire applied to workers. For the validity of the 
instruments used the opinion of the experts and the reliability of the 
instrument was used the KR 20. 
In the present investigation concluded that the use of the offices, 
resolutions and granting of contracts which are the dimensions used threw 
him to the statistical analysis trend of medium to high.  
 
In the general interpretation showed a trend of high usage 
 














El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los  
Niveles  de uso del archivo digital por usuarios internos de la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones del  Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones-Lima-2013 
 
En esta investigación se analiza las diversas aportaciones y posturas de 
investigadores, que hacen propuestas teóricas para explicar el uso del 
archivo digital presentando aproximaciones importantes sobre las 
investigaciones que podrían explicar el cambio de postura actual sobre la 
utilización de los archivos tradicionales. 
 
El contenido de ésta investigación está dividida en cuatro capítulos cuyos 
contenidos principales se describen a continuación: 
 
Capítulo I Problema de Investigación. Comprende el planteamiento del 
problema, en el contexto Internacional y nacional y se concluye en la 
necesidad de investigar los “niveles de uso del archivo digital por usuarios 
internos de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones-lima-2013” 
 
Capítulo II Marco teórico. Se conceptualiza la variable considerada en la 
investigación, las dimensiones del uso de oficios, uso de resoluciones y el 
uso de contratos de concesión. 
 
Capítulo III Marco Metodológico. Se expone el procedimiento 
metodológico, definición de la variable  conceptualmente  y 
operacionalmente. Se determina también el tipo y diseño de estudio, 
población y muestra, muestreo, método de investigación, técnicas e 




Capítulo IV Resultados. Se interpreta y describe los niveles de uso del 
archivo digital por usuarios internos de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones. 
 
Conclusiones y Sugerencias. Comprende el enunciado de las 
conclusiones de la investigación acerca de los resultados obtenidos como 










         
                                        
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
